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RESUMEN
Este trabajo forma parte del proyecto “Conocimientos infantiles 
sobre la sociedad: estudio de casos sobre las representaciones 
acerca de las diferencias de género en niños y niñas de 10 y 11 
años” (Secyt – UNLP). Inscripto en el campo de las investiga-
ciones sobre el desarrollo de conocimientos relativos al mundo 
social, se indagarán las ideas infantiles sobre las diferencias 
de género, a partir de un estudio exploratorio descriptivo, con 
enfoque cualitativo, basado en un diseño de estudio de casos. 
El objetivo general consiste en indagar el punto de vista infantil 
respecto de las diferencias de género; así como reconocer la 
presencia tanto de estereotipos como de sentidos innovadores 
sobre el modo en que socialmente se organizan los géneros. En 
esta comunicación presentamos una sistematización de los an-
tecedentes relativos a las conceptualizaciones de género desde 
diferentes perspectivas teórico disciplinares, recabados en el 
relevamiento bibliográfico inicial (primera etapa de la investi-
gación). El recorrido realizado por las ideas de Beauvoir, Sto-
ller, Stolcke, Rubin, Scott, Lamas, Benjamin y Butler, entre otros 
autores y autoras, muestra concepciones binarias, no binarias 
o sistémico relacionales sobre género, identidad de género y 
sistema de género, que utilizaremos como marco conceptual 
para la elaboración del instrumento metodológico final.
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ABSTRACT
CONCEPTIONS ABOUT GENDER, GENDER IDENTITY AND GENDER 
SYSTEM: A CONCEPTUAL ANALYSIS
This work is part of the project “Children’s knowledge about so-
ciety: case studies among representations about gender diffe-
rences in boys and girls of 10 and 11 years old” (Secyt - UNLP). 
The study signs up in researches on knowledge development 
about the social world and explores children’s ideas about gen-
der differences through a descriptive and a exploratory method, 
with a qualitative approach, based on a case study design. The 
general aim is to investigate the children’s point of view regar-
ding gender differences; as well as to recognize the presence 
of both stereotypes and innovative meanings about the way in 
which genres are organized by society. In this communication 
we present a systematization of the antecedents related to gen-
der framework from different theoretical perspectives, gathered 
in the initial bibliographic analysis (first stage of the investiga-
tion). The review of the ideas of Beauvoir, Stoller, Stolcke, Rubin, 
Scott, Lamas, Benjamin and Butler, among other authors, shows 
binary, non-binary or relational systemic conceptions of gen-
der, gender identity and gender system, which will be used as a 
conceptual framework for the elaboration of the final methodo-
logical instrument.
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